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El turismo es una actividad que representa una contribución importante en la economía de 
un país. Sin embargo, los cambios constantes en el mercado y las preferencias de los 
consumidores hacen necesaria la innovación, convirtiéndose ésta en una pauta de desarrollo. 
Aunque la innovación es importante dentro del sector, existen factores que inciden al 
momento de su implementación sean estos tanto positivos como negativos. En este contexto, 
la finalidad de este estudio es identificar los factores determinantes que influyen en la 
innovación las micro y pequeñas empresas turísticas de la provincia de Imbabura. Para este 
propósito se aplicó una encuesta a los propietarios o administradores de las empresas 
turísticas, la información recolectada comprende al periodo 2015-2017. Los resultados 
obtenidos a través de la estimación de un modelo de regresión de respuesta cualitativa binaria 
de tipo logístico evidenciaron que la falta de financiamiento externo y la falta de personal 
calificado en la empresa son factores que influyen negativamente; por otro lado, los clientes 
como fuente de información y el aprovechamiento de ideas generadas dentro de las propias 
empresas son factores que tienen una incidencia positiva en la innovación de servicio. En 
conclusión, estos determinantes permiten que las micro y pequeñas empresas turísticas de la 
provincia de Imbabura tomen en cuenta al momento de implementar innovación de servicios.  
 









Tourism is an activity that represents an important contribution to the economy of a 
country. However, constant changes in the market and consumer preferences require 
innovation, making it a guideline for development. Although innovation is important within 
the sector, there are factors that influence its implementation, both positive and negative. In 
this context, the purpose of this study is to identify the determining factors that influence 
innovation in micro and small tourist companies in the province of Imbabura. For this 
purpose, a survey was applied to the owners or administrators of tourism companies, the 
information collected covers the period 2015-2017. The results obtained through the 
estimation of a logistic-type binary qualitative response regression model showed that the 
lack of external financing and the lack of qualified personnel in the company are factors that 
negatively influence; On the other hand, customers as a source of information and the use of 
ideas generated within the companies themselves are factors that have a positive impact on 
service innovation. In conclusion, these determinants allow tourism micro and small 
companies in the province of Imbabura to take into account when implementing service 
innovation. 
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El turismo en la actualidad es una alternativa generadora de ingresos no petroleros 
convirtiéndose en un actor importante a la contribución económica para un país, aun mas si 
este cuenta con la diversidad de atracciones turísticas. El Ministerio de Turismo (2018) & la 
Organización Mundial del Turismo (2017) manifiestan que este sector en los últimos años ha 
contribuido al desarrollo económico significativamente; sin embargo, ante la globalización 
el sector se enfrenta a cambios constantes y hace que requiera alternativas para  permanecer 
en el mercado. La manera más actual de mitigar estas exigencias es con la  innovación, siendo 
el motor del desarrollo y crecimiento económico de los países (Cardona, Balza-Franco, & 
Henriquez, 2017). Así como también cumple un rol  importante en la competitividad de las 
empresas adaptándose a los cambios con la introducción de novedades o mejoras 
significativas de producto, proceso, distribución  u organizacionales (Jacob & Aguiló, 2008; 
OCDE & Eurostat, 2005; Sousa, Veiga, López, Rodríguez, & Valo, 2008).  
Los estudios sobre innovación en el sector turismo en los últimos años han crecido 
significativamente, manteniendo importancia en estudiar este tema (Hjalager, 2010; 
Sandoval, Cano, & Andrade, 2015). A pesar de la importancia que tiene la innovación dentro 
del sector, estudios de empresas ecuatorianas de turismo consideran que existen factores que 
influyen en la implementación de esta (Cedeño Pérez, 2015; López Fernández, Urquiola 
Sánchez, & Capa Benítez, 2018; Orellana, 2019). Estos factores pueden ser motivos, fuentes 
de información y obstáculos (OCDE & Eurostat, 2005; Sousa et al., 2008).  
Un estudio realizado en Cancún enfocado a detectar las empresas turísticas que ofrecen 




que sean innovadoras si no que dentro de un alto grado de innovación se encuentran: 
actividades de ocio y animación, hostelería, agencias de viaje y transporte, resultados 
obtenidos de 98 entrevistas realizadas. Además menciona que es de interés seguir trabajando 
en el tema de innovación dentro del sector (Sandoval, Cano & Andrade, 2015). Al momento 
de poner en práctica actividades innovadoras inciden factores los cuales tienen un efecto en 
la implementación de innovaciones. Varios estudios han analizado los factores que inciden 
en la innovación dentro del sector. En Argentina un estudio enfocado a conocer los procesos 
a través del cual se inserta innovación en el sector turismo rural, así como los impactos de 
estas en relación con la productividad y el rol de la política, con una muestra de 400 personas 
donde solo 91 respondieron la encuesta, el resultado fue que gran parte de los 
emprendimientos tiene un desarrollo inicial. Además que los propietarios no poseen el 
conocimiento ni tienen idea propia de realizar cambios radicales a la forma de su trabajo, 
considerándose también que la falta de recursos económicos, materiales y humanos son un 
problema al momento de innovar  (López, Ramos & Guerrico, 2013). De la misma manera, 
en Argentina un estudio realizado a 70 casos para identificar las barreras de la innovación en 
el sector turístico rural a través de un análisis clúster, se identificó que existe carencia de 
recursos humanos, materiales y económicos, sumándose el escaso estimulo de entidades 
financieras y apoyo de entidades competentes (Rodil & Otero, 2014).  
Por otro lado, un estudio en España enfocado a analizar factores que inciden en la 
adopción de innovación para el caso de hostelería en relación con los servicios de transporte 
y comercio, utilizando la técnica de regresiones logísticas para comprobar la relación 
variables-barreras y sus tipologías. Además de realizar diferencias entre medias para 
evidenciar el comportamiento innovador, tuvo como resultado que la barrera coste y mercado 




las empresas hosteleras son menos innovadoras especialmente en innovaciones tecnológicas 
teniendo una significancia en innovación organizacional y comercial (Corbalán, 2015). 
También, un estudio realizado a las empresas turísticas de Pucón-Chile, analizó los 
principales determinantes que inciden en la innovación de producto, proceso y 
comercialización. Basado en un estudio empírico aplicaron una entrevista a 50 empresas de 
la ciudad de Pucón; el resultado para la introducción de un nuevo o significadamente 
mejorado producto depende del conocimiento, ya sea por curso de capacitación, transferencia 
de conocimiento entre mismas empresas o universidades (Torres-Fuchslocher & Fuente-
Mella, 2011).  
Otro estudio realizado sobre empresas turísticas y factores de  innovación en la ciudad de 
Cuenca aplicó un total de 90 encuestas a los propietarios de las empresas, obtenido como 
resultados que las empresas turísticas realizan más innovación incrementales, asociándolo al 
tamaño de la empresa y sus ventas, además de innovar en producto y proceso  (Astudillo & 
Prada-Trigo, 2017). Una investigación realizada en España sobre el desempeño innovador de 
las empresas turísticas identificó los factores que afecta de manera negativa a las 
innovaciones, siendo factores de costos considerando los costos elevados, falta de 
financiación de la empresa, falta de financiación externa y a su vez los factores de 
conocimiento refiriéndose a la falta de personal cualificado e información sobre tecnología 
(Ubierna Gómez & Pérez Rivero, 2016). A parte de ello un estudio de caso sobre innovación 
en el sector turismo en España, aplicando una entrevista a 300 empresas de Baleares, 
identifica que mejorar la calidad del servicio, satisfacer las necesidades de los clientes, 
mejorar la imagen de la empresa y cumplir con regulaciones o normativas son principales 




  Se considera además un estudio realizado para el caso artesanal ecuatoriano en la ciudad 
de Riobamba. Donde analizó obstáculos y determinantes que afectan al desarrollo de la 
innovación, datos obtenidos de 246 artesanos, estos datos fueron analizados a través de dos 
modelos probabilísticos, en el primer modelo las variables tamaño de la empresa y 
actividades de I+D tienen una influencia positiva para desarrollar cualquier tipo de 
innovación, mientras que en el segundo modelo las variables mercado dominado por 
empresas, falta de información de mercados  y falta de imagen/ marca son los obstáculos que 
tienen mayor incidencia en el desarrollo de innovaciones (Zabala, 2015). 
En base al contexto, el principal objetivo de esta investigación es identificar los factores 
determinantes que inciden en la implementación de innovación de las empresas turísticas en 
la provincia de Imbabura. 
Esta investigación está dividida en cinco capítulos, el primero capítulo se conforma de la 
introducción, pregunta de investigación, objetivos e hipótesis. En el segundo capítulo se hace 
una revisión de la literatura donde se habla acerca de la innovación y sus perspectivas, tipos 
de innovación, la innovación y el sector turismo además de los factores que influyen en la 
innovación de las empresas turísticas. El tercer capítulo describe la metodología utilizada. 
En el cuarto capítulo se presenta resultados, análisis y discusión. Finalmente, en el quinto 
capítulo se da a conocer las conclusiones de la investigación realizada. 
1.1. Pregunta de investigación  
¿Qué factores determinantes inciden en la implementación de innovación de las empresas 




 1.2. Objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
Identificar los factores determinantes que inciden en la implementación de innovación de 
las empresas turísticas de la provincia de Imbabura. 
1.2.2. Objetivos específicos 
• Determinar el tipo de innovación introducidas por las empresas turísticas. 
• Identificar los factores que influyen positivamente en la implementación de 
innovación de servicio en las empresas turísticas. 
• Definir los factores que afectan negativamente a las empresas en implementar 
innovación de servicio. 
 
1.3. Hipótesis 
El factor financiero y el factor de conocimiento tienen mayor influencia en la innovación 










2. Marco teórico 
2.1. Innovación y su perspectiva 
La innovación ha tenido tanto auge en los últimos años, que las empresas no pueden 
mantenerse en un negocio de manera estática ante los constantes cambios de mercado, por lo 
que deben buscar nuevas estrategias para su rentabilidad y crecimiento. La innovación 
siempre ha estado presente en el entorno y en lo general se relaciona con el contexto 
tecnológico industrial, pero innovación no es solo eso, sino que abarca la búsqueda de una 
nueva línea de comercialización o en mejorar la capacidad de la empresa (OCDE & Eurostat, 
2005); convirtiéndose en una ventaja competitiva que permite a la empresa tener mejores 
resultados para mantener una posición superior dentro del mercado. 
Existen diferentes conceptos de innovación visto de diferentes perspectivas por lo que su 
contexto y análisis sigue en construcción (Acosta, Rueda, Cueva, & Ibrobo, 2017; Ahmed, 
Shepherd, Garza, & Garza, 2012).  Schumpeter (1939) citado en Croitoru (2017) & Mee  
(2007) da inicio a la innovación considerándola el desarrollo tanto de nuevos productos como 
procesos de producción, identificándola como la evolución económica. Además la división 
de trabajo dio paso a la invención con la introducción de maquinaria, permitiendo optimizar 
tiempo y recursos, así como la mejora de la productividad (Smith, 1994). Por otro lado la 
innovación debe de ser vista como la gestión de recursos humanos, financieros y tecnológicos 
(Guerrero, 2011). 
La innovación es el pilar para la competitividad y el desarrollo a nivel mundial, ligado a 
crear y comercializar nuevas ideas con mira hacia el éxito, considerando que la innovación 




Garza & Garza, 2012). Ante una economía inestable y cambios constantes, la innovación es 
la estrategia precisa para que la empresa se mantenga y crezca (Zabala, 2015). Estos cambios 
prácticamente obligan a las empresas a generar un valor agregado a sí mismas ya sea  a través 
de nuevos o mejorados productos y procesos, así como el desarrollo de  modelos de negocios 
(Zabala, 2015). Un concepto con el cual se identifica y mantiene la presente investigación  es 
de la OCDE & Eurostat (2005) el cual menciona que “innovación es la introducción de un 
nuevo, o significante mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo 
método de comercialización o de un nuevo método organizativo”(p.56), considerando 
incluso que permite alcanzar el éxito de las empresas, así como el crecimiento organizacional 
y económico (Ahmed et al., 2012).  
Dentro de la innovación existen diferentes tipos de innovación según Ahmed et al. (2012); 
pero en  base a OCDE & Eurostat (2005) se identifican 4 tipos de innovación, que a su vez 
estos son considerados en la literatura de empresas turísticas (Jacob & Aguiló, 2008; Sousa 






Figura 1. Tipos de innovación. 
Fuente: Jacob & Eugeni Aguiló (2008), OCDE & Eurostat (2005), Sousa et al. (2008) 
La implementación de innovación de producto es uno de los factores claves que aporta 
al éxito de la empresa, satisfaciendo las necesidades de los consumidores e incrementando 
su mercado así como la eficiencia del negocio (Ul Hassan, Shaukat, Saqib Nawaz, & Naz, 
2013). 
La tipología anteriormente presentada se describe a continuación con ejemplos de la 







Innovación  de producto:
Introducción de un bien o servicio 
nuevo o significadamente mejorado; los 
productos nuevos son el resultado del 
proceso de innovación.
Innovación de proceso:
Novedad o  mejoramiento significativo 
de proceso ya sea este de producción, 
distribución o actividad de apoyo; 
implica cambios en los equipos, técnicas 
y programas informáticos.
Innovación de comercialización o 
mercadotécnia:
Introducción de métodos de 
comercialización para producto y 
posicionamiento  ya sean estos métodos 
de tarificación, diseño estético y 
promoción del producto.
Innovación organizacional:
Introducción de un nuevo método 






Tabla 1. Ejemplos de innovación en turismo 
Tipología Ejemplo 
Innovación de producto Parques temáticos, turismo aeronáutico y 
turismo de circuitos de velocidad o los cambios 
significativos en sus características técnicas y 
funcionales como los servicios de información a 
través de las páginas webs que permiten 
comparar al instante precios de hoteles o boletos 
de avión. 
 
Innovación de proceso Introducción de plataformas para mejorar el 
servicio, en el caso del servicio de transporte 
como los aeropuertos, optan por tecnología para 
asegurar el viaje de las personas, su equipaje y 
bienes de información. 
 
Innovación de comercialización Códigos QR, nueva imagen, cambios en la 
promoción o métodos de comercialización que 
no han sido utilizados anteriormente por la 
empresa; por ejemplo, en los restaurantes pueden 
ofrecer el mismo plato, pero con diferente 
presentación e incluso llamado con otro nombre 
 
Innovación organizacional Nuevo modelo de gestión en base a la calidad y 
el compromiso de toda la empresa. 
 
Fuente: Ministerio de Industria (2015)  
 Por otro lado, Sousa et al. (2008) hace referencia a la innovación de turismo. Esté autor 




incrementales) y las innovaciones al aspecto que afectan (producto, proceso, mercadotecnia 
y organizacionales), estas últimas fueron analizadas anteriormente. En cuanto a la primera 
clasificación, las innovaciones radicales se refiere a los cambios mayores o revolucionarios 
(tecnología) que dejan al conocimiento presente obsoleto, ofreciendo un producto totalmente 
nuevo generando mayor impacto en el mercado, mientras que las innovaciones incrementales 
son los cambios menores o mejoras progresivas que se le realiza a un producto ya existente, 
añadiéndole ciertas características para su mejora (Dehter Mario, 2010; Dornberger, Suvelza, 
& Bernal, 2012; Toledo, 2015). 
Las empresas turísticas realizan más innovaciones incrementales que radicales, por lo que 
sus modificaciones en el producto son pequeñas (Astudillo & Prada-Trigo, 2017; Sousa et 
al., 2008). Además,  el comportamiento de las empresas pequeñas frente a la innovación, son 
orientadas a realizar innovaciones incrementales (Aillón, 2017). A su vez OCDE/CEPAL 
(2012) confirma que las Pymes realizan innovaciones incrementales e innovan en producto 
y proceso, considerando la misma situación para el sector turístico (Astudillo & Prada-Trigo, 
2017). Un estudio realizado para el caso de hostelería identificó que no existe innovación en 
producto y proceso pero existe una significancia en innovación organizacional (Corbalán, 
2015). 
 
2.2. La innovación y el sector turismo 
Monsalvez (2017), Torres, Escudero, Zaruma & Espinosa (2016) mencionan que la 
innovación se caracteriza por ser un mecanismo diferenciador de supervivencia y expansión 
de la empresa en el mercado. Además de permitir la reducción de costos y tiempo de 




innovación. Castellanos (2008) mantiene una relación con las características mencionadas 
considerando que, la rentabilidad es el resultado de la innovación, así como el conocimiento 
y la experiencia e incluso es de fácil uso y aprendizaje. Las actividades de innovación 
conllevan a tomar decisiones tecnológicas, organizacionales, comerciales y financieras, con 
ayuda de la gestión de la innovación permitiendo una administración adecuada de los 
recursos. A parte de ello permite generar ideas y transferencia de conocimiento a las áreas de 
la empresa, con el propósito de desarrollar nuevos productos y procesos o mejorar los ya 
existentes. 
Para una buena gestión de la innovación que permita alcanzar el éxito a la empresa y su 
desarrollo como tal, se debe de considerar los siguientes aspectos: “A. Dimensión estratégica, 
B. Identificación de ideas para desarrollar, C. Desarrollo de proyectos, D. Explotación de 
resultados” (Asociación de la Industria de Navarra, 2008, p.8). 
 Por otra parte, estudios han demostrado que la innovación es importante para el desarrollo 
económico, así como la contribución que tiene esta en el sector servicios permitiendo mejorar 
la rentabilidad y la calidad de los mismos (Cardona et al., 2017; Hauknes, 1998). A parte de 
ello se caracteriza por ser un proceso continuo en productos y procesos al ser que se realizan 
cambios de manera sucesiva (OCDE & Eurostat, 2005). Para Escauriaza, Subirana & Torres 
(2001) la innovación dentro del sector muestra ciertas características como “bajos niveles de 
equipamiento de capital, la naturaleza descontinua de los procesos de producción o el papel 
limitado de las economías de escala” (p.16). Sin embargo, en Ecuador de acuerdo al Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos señala que este sector cada vez está siendo más innovador 
(INEC, 2015). 
El sector servicios en los últimos años ha comenzado a ser un factor importante para la 




PIB (Banco Mundial, 2017). Los servicios son actividades que satisfacen necesidades al igual 
que los bienes con la diferencia que los servicios son intangibles y los bienes son tangibles, 
es decir que estos pueden ser medidos al momento de su consumo brindando entretenimiento, 
atención o cuidado, movilidad, información y demás contenido intelectual (Serrano, 2011). 
 Ecuador busca alternativas para generar ingresos y no depender en su totalidad de 
actividades extractivistas (Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2012), 
alternativas como el cambio de la matriz productiva donde incluyen a la innovación y cadenas 
productivas como es el servicio de turismo (Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo, 2015). Este sector tiende a ser una fuente importante en el crecimiento económico 
a nivel mundial relacionándolo así con el desarrollo y además de ser el conductor del progreso 
socioeconómico (World Tourism Organization, 2017). Para Ecuador a finales del año 2018 
los ingresos por turismo fueron de $2.398,1 mil millones, considerándose la tercera fuente 
de ingresos no petroleros (Ministerio de Turismo, 2018b). 
En los últimos años ha existido un crecimiento de estudios acerca de turismo e innovación 
(Hjalager, 2010). Aunque Garay (2004) mencionado en Astudillo & Prada-Trigo (2017) 
manifiesta que a pesar de que este sector enfrenta cambios constantes en relación a 
innovación es considerado menos dinámico, porque cuenta con una alta presencia de 
pequeñas y medianas empresas, aparte de ello de mostrar ausencia de cultura innovadora y 
una brecha en Investigación y Desarrollo (Astudillo & Prada-Trigo, 2017); a su vez las 
pequeñas y medianas empresas tienen “desempeños innovadores más débiles y a menores 
posibilidades de usar productivamente las tecnologías” (OCDE/CEPAL, 2012, p.110). Sin 
embargo estudios recientes han señalado relevancia de la innovación en las PyMES turísticas 




El sector turismo está conformado por actividades económicas como, empresas de 
alimentos, transporte, industria del viaje, recreación y hoteles al ser “las industrias más 
grandes del mundo” (Lambogglia, 2014, p.2). A parte de ello existen más actividades que 
conforman al sector. En base al INEC, (2012) & Sandoval et al. (2015) se menciona la 
siguiente clasificación de manera detallada: 
• Alojamiento:  Hoteles, Hosterías, Casa de huéspedes, etc. 
• Alimentos y bebidas: Restaurantes, Cafés, Tiendas de jugos de frutas, Bares, 
Tabernas, Coctelerías, Discotecas, Clubs, etc. 
• Industria del Viaje: Tours operadoras, Agencias de viajes. 
• Transporte: Aéreo, Terrestre y Marítimo. 
• Industria del ocio y animación: actividades deportivas, atracciones, parques, etc. 
Los servicios turísticos mencionados deben contar con las comodidades necesarias para 
brindar al turista las mejores opciones con la finalidad de su pronto retorno y la propagación 
del servicio, tratando de aumentar la afluencia de los visitantes y mejorar el crecimiento 
económico de la empresa, el sector y del país; para lograr que el sector tenga el crecimiento 
deseado tiene que ir de la mano con una aumentada diversificación y tener la iniciativa de ser 
competitivo. La innovación vendría a ser indispensable en cualquier tipo de negocio, sin 
embargo, dentro del sector turismo no todos los servicios de este sector realizan innovación. 
De acuerdo a la OCDE & Eurostat, (2005) excluye a los servicios de Tour operadoras, 
agencias de viajes y clubs porque no aplican o realizan actividades poco innovadoras. 
 Una encuesta realizada en España por el Observatorio Vodafone según Canalís (2018) 
sobre las transformación digital en las PyMES turísticas españolas determino los siguientes 




y gestión, II) Ahorro de tiempo/Agilidad, III) Incremento de rentabilidad y V) Ampliación 
de clientes; además de determinar que los costos altos, formación y resistencia de empleados, 
son barreras que presenta la innovación. 
 
2.3. Factores que influyen en la innovación de las empresas turísticas 
Las empresas sienten la necesidad de adaptarse de mejor manera al mundo globalizado 
que se enfrentan día a día, debiendo tomar medidas como la introducción de innovación la 
cual apunta al éxito, convirtiéndolas con el paso del tiempo más competitivas ante las demás 
y a su vez mejorando recursos y obteniendo mejores beneficios, sin embargo, existen factores 
que afectan de manera positiva o negativa al momento de implementar actividades de 
innovación (OCDE & Eurostat, 2005; Sousa et al., 2008). En base a la revisión de la literatura 
se mencionan los siguientes factores:  
Factores financieros: este factor afecta a todos los tipos de innovación, pero en menor 
cantidad a la innovación organizacional para el caso del sector turístico (Corbalán, 2015). 
Dentro de este factor engloba costos elevados, falta de financiación externa y falta de fondos 
propios (Escauriaza et al., 2001; Monsalvez, 2017). Se toma en consideración que las PyMES 
son afectadas por las fallas de mercado, aparte de ello de no contar con la suficiente capacidad 
económica para tener liquidez así como la reinversión de utilidades en mejoras de innovación 
(Torres-Fuchslocher & Fuente-Mella, 2011). Incluso que: 
En las PYME la financiación puede ser un factor determinante para la 
innovación ya que a menudo carecen de fondos propios para realizar 




financiaciones externas que las grandes empresas (OCDE & Eurostat, 2005, 
p.23). 
En el sector turismo la falta de financiamiento es una barrera importante así como el alto 
costo que tiene al momento de implementar innovaciones (Jacob, 2004), considerándose un  
factor fundamental. A su vez López et al. (2013) considera que la falta financiamiento tanto 
público como privado, entendiéndose falta de financiación externa es considerada el  
principal obstáculo  manteniendo concordancia con Rodil (2014), Rodil & Otero (2014). Los 
costos elevados, la falta de financiación de la empresa y falta de financiación externa son 
considerados factores relevantes que dificultan las innovaciones en el sector (Ubierna Gómez 
& Pérez Rivero, 2016). Sacaramento & Teixeira (2014) concuerdan que el factor falta de 
financiamiento obstaculiza las actividades de innovación, mientras que un estudio realizado 
para el caso de hotelería por Corbalán (2015) acerca de la influencia de las barreras en la 
adopción de innovación  manifiesta que, la falta de fondos, la falta de financiación externa y 
costos elevados no dificulta al momento innovar.  
Factores de mercado: enfocado en la demanda del servicio y su competencia. Este factor 
tiende a mostrar efecto sobre las innovación de producto (servicio) e innovaciones de 
comercialización (OCDE & Eurostat, 2005). Dentro de este grupo abarca la incertidumbre 
de demanda de bienes y servicios así como el mercado potencial captado por la competencia 
(Sousa et al., 2008).  En el sector turismo, el mercado dominado por otras empresas tienen 
cierta relevancia  en dificultar la implementación de innovaciones (Ubierna Gómez & Pérez 
Rivero, 2016); mientras que para Corbalán (2015)  este factor no es considerado  un obstáculo 
a la hora de innovar. 
Factor de conocimiento e información: los avances tecnológicos y la afluencia de la 




económico e innovación (OCDE & Eurostat, 2005). La falta de mecanismos tales como  
información sobre mercados y tecnologías, personal experto limitan a que la empresa tenga 
conocimiento e introduzca actividades innovadoras (Aillón, 2017; Monsalvez, 2017). Un 
caso analizado al sector hostelería identificó que la falta de información sobre mercados, 
personal calificado y la dificultad de encontrar socios de cooperación tienen una significancia 
menor en relación a la innovación (Corbalán, 2015). Mientras que para Sacaramento & 
Teixeira (2014) el factor mano de obra descalificada es la barrera para innovar.  
Englobando al sector turístico la falta de personal calificado es el obstáculo que tiene  
mayor incidencia al momento de innovar, añadiéndose a esto el poco profesionalismo y falta 
de rigor (Jacob, 2004). Ubierna Gómez & Pérez Rivero (2016) consideran que la falta de 
personal calificado e información acerca de tecnología son los factores que dificultan 
actividades de innovación, aparte de ello identifica que la falta de información sobre 
mercados tiene una incidencia menor para innovar; a su vez  López et al. (2013)  concuerda  
lo mismo para este factor, pero en cuanto al factor falta de personal calificado presenta 
relevancia como obstáculo en la adopción de innovación. Rodil & Otero (2014) dando a 
entender la falta de recurso humano como la carencia de personal calificado, también lo 
considera un obstáculo.   
 Por otro lado, Sousa et al. (2008) concuerda con los factores mencionados, pero también  
considerar la dificultad para encontrar socios de cooperación. Las empresas buscan actores 
de cooperación con la finalidad de perfeccionar áreas en las que son débiles y así aprender la 
una de la otra, potenciando su conocimiento y el rendimiento en actividades de innovación 
(Torres-Fuchslocher & Fuente-Mella, 2011). Las áreas de producción, comercialización e 




crecimiento de las empresas, existen inconvenientes como la desconfianza, plagió e 
imitación, pérdida de autonomía, entre otros (Dornberger et al., 2012). 
En la cooperación se pueden encontrar actores involucrados tanto públicos como privados ya 
sean de carácter empresarial o institucional, no necesariamente de la actividad económica 
que realiza la empresa. Se considera que la compensación que da la cooperación es el 
intercambio de conocimiento (Zabala, 2015). En base a lo enunciado las universidades, 
centros tecnológicos, clientes, proveedores etc, son considerados las posibles fuentes de 
información que influyen en la capacidad innovadora (Rodríguez, 2015).   
Dentro del sector turístico Jacob (2004) menciona que los actores principales  
involucrados son los clientes y empleados, siendo una fuente importante para las 
innovaciones, sus opiniones  son consideradas al momento de realizar mejoras del servicio, 
mientras que  las universidades son fuentes de información no relevante. Jacob & Aguiló 
(2008), Ubierna Gómez & Pérez Rivero (2016) manifiestan que, los clientes son 
considerados como fuentes de información y tiene cierta importancia en la participación para 
innovar. La fuente de información de universidades o institutos de investigación son menos 
importantes para la innovación (Ubierna Gómez & Pérez Rivero, 2016); pero para Torres-
Fuchslocher & Fuente-Mella, (2011) menciona que estas instituciones consideradas fuente 
de conocimiento muestran significancia estadística positiva para la innovación de producto 
dentro del sector turístico. 
Por otro lado, existen razones que impulsan a accionar para innovar llamándolas así 
motivaciones. Hoy en día toda empresa desea innovar, por lo que las personas quienes lideran 
esas empresas son quienes generan nuevas ideas y ambiciones que impulsan a mejorar o crear 
nuevos productos (Ricardo Perret, 2014). Las empresas ya miran a la innovación como un 




servicios eficientes, así como la reducción de costes y mejora de la economía (Guerrero, 
2011). 
Sousa et al. (2008) tiene un enfoque más aproximado de los motivos de la innovación en el 
sector turístico, por lo que considera los siguientes: amenaza de la competencia, nuevas ideas, 
calidad, mejora de la comunicación dentro de la organización y normativa. La normativa es 
una motivación que por lo general obliga a las empresas a implementar para cumplir con la 
misma. La parte de legislación y normativa de la empresa puede ser de gran ayuda para guiar 
las actividades innovadoras (OCDE & Eurostat, 2005). 
Dentro del sector turístico, los motivos que han llevado a implementar actividades 
innovadoras es satisfacer las necesidades de los consumidores, mejorar la calidad del 
servicios, ser competitivo, mejorar la imagen de la empresa, mejorar la rentabilidad y pautas 
regulatorias (Jacob, 2004); mientras para Jacob & Aguiló (2008) las principales motivaciones 
que conllevan a introducir innovación dentro del sector es satisfacer necesidades del cliente 
y mejorar la calidad de los servicios. La calidad indica excelencia en comparación a otros 
productos mejorando la productividad e impulsando a la competencia (Armijos & Angulo, 
2018; Saavedra García, Camarena Adame, & Tapia Sánchez, 2018). Las empresas pueden 
aprovechar la calidad al máximo como una ventaja competitiva, optando por una 
certificación; es decir, estar avalada por terceras personas cumpliendo con la norma ISO 
9001. Las normas internacionales independientemente del tamaño de la empresa ayuda a 
realizar las actividades productivas de manera más efectiva (ISOFocus, 2015). Aunque la 
implementación de esta certificación para las PyMES es inicial  (Saavedra García et al., 2018) 
y mucho más dentro del sector turístico que no cuenta con una cultura de calidad robusta 




 En Ecuador dentro de la provincia de Imbabura las empresas turísticas que se dedican a 
ofrecer esta actividad económica “la mayor parte de casos son emprendimientos no existen 
grandes empresas, por lo que el Ministerio de Turismo otorga un reconocimiento a un proceso 
inicial de gestión para la calidad mas no una certificación” afirma Elizabet Saavedra Analista 





















3. Metodología  
3.1. Enfoque y alcance 
Se estableció un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo - explicativo de diseño no 
experimental, ya que se requirió de la recolección de datos para probar la hipótesis planteada, 
así como también del análisis estadístico para corroborar la misma y establecer propiedades 
importantes respondiendo a los objetivos de investigación, a su vez establecer sus causas 
(Sampieri, Collado & Lucio, 1981). Además, “se observan los fenómenos en su ambiente 
natural para analizarlos” (Sampieri, Collado & Lucio, 1981, p.152). 
3.2. Población 
La población y muestra se obtuvo en base al catastro proporcionado por el Ministerio de 
Turismo de Imbabura del año 2018, se tomó como referencia la categorización dada por la 
misma institución a las empresas turísticas, tomando las de tercera, cuarta y quinta categoría 
teniendo así una unidad de análisis de las 320 empresas, correspondiendo el 21% a 
alojamiento, 66 % alimentos y bebidas, 9% transporte y el 4% industria del ocio y animación, 
a las cuales se tuvo que encuestar. 
3.3. Técnicas e instrumentos 
  Para la investigación se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un 
cuestionario basado en la encuesta de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(ACTI) y una encuesta realizada por Sandoval et al. (2015). Para la realización del 
cuestionario se tomaron las preguntas de interés, quedando conformado de 19 preguntas y 9 
secciones, el cual fue aplicado a los propietarios o administradores de las empresas turísticas 




de Imbabura. La duración que llevo recolectar la información fue de dos meses. Para la 
recolección de los datos se hicieron oficios, llamadas telefónicas y envíos de mensajes vía 
email con la finalidad de agendar una cita y aplicar la encuesta. 
Sin embargo, el total de respuestas fueron de 66 empresas, siendo una muestra pequeña 
para el estudio. En este contexto, existen estudios previos con muestras pequeñas donde se 
ha demostrado que no se requiere de muestras grandes para obtener resultados consistentes, 
por ejemplo: 50 empresas de turismo de la ciudad de Pucón – Chile (Torres-Fuchslocher & 
Fuente-Mella, 2011), 70 casos de turismo rural en Argentina (Rodil & Otero, 2014), 91 
emprendedores del sector turismo de Argentina (López et al., 2013), 98 empresas del sector 
turismo de Cancún (Sandoval et al., 2015). Además, estudios de otros sectores enfocados a 
identificar determinantes de la innovación como por ejemplo: 30 empresas del sector 
maderero de la región Maule, Chile (Monsalvez, 2017), y 66 empresas públicas de Ecuador 
(Argothy & Álvarez, 2019). 
3.4. Análisis de datos 
A partir de la información recolectada a través de las encuestas se procedió a construir la 
base de datos con ayuda del programa estadístico SPSS, donde se codificó respuestas en base 
al CIIU como es la actividad económica y el lugar donde se desarrolla la actividad económica 
en base a los códigos de provincias, cantones y parroquias del Ecuador. La información 
recolectada fue del período 2015-2017. Las variables utilizadas en la investigación al ser 
categóricas con escala de Likert descendente de 4 a 1, se procedió en extraer en el programa 
SPSS dichas variables y se obtuvo una moda, dando el valor de 1 a la moda y 0 a las demás 




3.5. Análisis econométrico 
 En la presente investigación se realizó un análisis econométrico para conocer el efecto 
que tiene el aprovechamiento de una idea generada al interior de la firma, los procesos de 
certificación, los clientes, las universidades, la falta de financiamiento externo, la falta de 
personal calificado, la falta de información sobre mercados y el mercado dominado por otras 
empresas sobre la innovación de servicio. Para el presente propósito se estimó un modelo de 
regresión no lineal de respuesta cualitativa binaria, en este caso un modelo logit debido a que 
su variable dependiente es binaria. 
 El modelo de regresión de respuesta cualitativa binaria de tipo logístico, permite conocer 
la relación entre la variable dependiente cualitativa (dicotómica o multinomial) y las 
variables explicativas sean cualitativas o cuantitativas; las variables dependientes cualitativas 
deben ser dicotómicas (Jaén, 2019). Entonces, la regresión del modelo logit tiene la finalidad 
de: I) cuantificar la importancia de las variables independientes con la dependiente, II) 
permite aclarar la relación entre las variables independientes respecto a la dependiente a 
través de los odds ratio, III) establecer escenarios en base a la presencia o ausencia de las 
covariables. Las condiciones principales que debe cumplir un modelo logístico son:  I) la 
variable dependiente debe ser binaria, II) independencia de errores y, III) existencia de poca 
o nula multicolinealidad (Jaén, 2019; Martínez, 2018). A continuación, se presenta la forma 















) = variable dicotómica tiene valor de 1 si la empresa ha introducido innovación 
de servicio, para el caso contrario 0. 
β0 = constante 
β0, β1, β2 …βk= efecto marginal del vector X1 sobre la probabilidad de las empresas 
turísticas en innovar. 
X1, X2… Xk = variables explicativas 
εi =termino de error 
El modelo econométrico que trata de identificar los factores determinantes que inciden en 
la implementación de innovación de servicio considera que la variable dependiente es 
dicotómica, es decir, toman el valor de 1 y 0; siendo 1 si la empresa ha introducido innovación 
de servicio y 0 si la empresa no ha introducido el tipo de innovación mencionada y sus 
múltiples variables explicativas se expresan en el modelo logit de la siguiente manera: 
 
inn_serv = β0 + β1r_procesocertificación + β2r_aprovidea + β3  I_clientes +
β4I_univesidades + β5F_finexterno + β6F_personalcalif + β7F_infomercados +
β8MdomxE + ε                                                                                       [2]       










Tabla 2. Descripción de variables 
 Nomenclatura Nombre de la 
variable 
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3.6. Estimación del modelo  
A través del programa estadístico Stata 14 se efectuó la estimación del modelo Logit y 
Probit para determinar qué modelo arroja mayor probabilidad a la hora de que una empresa 
turística realice o no innovación de servicio, considerando las regresoras. En base a la 
estimación realizada, se eligió el modelo Logit porque tiene un mejor ajuste. 
3.7. Validación del Modelo 
Se utilizaron las siguientes pruebas estadísticas para validar el modelo logístico (Tabla 
3).  
Tabla 3. Validación del modelo 
Pruebas estadísticas Tets Comandos Stata 




Heterocedasticidad Davidson-Mackinnon hetprob 
 
 
Bondad de ajuste 
• Pearson 
• Tabla de 
Clasificación 
correcta 
• Curva ROC 
 












4. Análisis y discusión de resultados 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del modelo estimado, a partir de los 
cuales se puede realizar un análisis y discusión que permitan corroborar o contradecir la 
hipótesis planteada y el cumplimiento de los objetivos. Así, se puede dar a conocer los tipos 
de innovaciones comúnmente introducidos por las empresas y los factores determinantes que 
tienen un efecto positivo o negativo sobre la innovación de servicio de las empresas turísticas. 
4.1. Tipos de innovación introducidas por las empresas 
Para fortalecer el primer objetivo específico de la investigación más adelante, se presentan 
los tipos de innovaciones introducidas por actividad económica del sector turismo, dando a 
conocer primeramente los resultados y luego una discusión de manera general de este 
apartado. 
En la Tabla 4 a través de un análisis de frecuencias se observa los tipos de innovación 
introducidas por las MyPES turísticas. Las cuales han introducido más innovaciones de 
producto como de proceso considerando que son empresas que brindan servicios. 
Tabla 4. Tipos de innovación introducidas por las empresas 





   
Innovación de un 
servicio nuevo 
NO 39 62.9 






4.1.1. Innovaciones logradas por servicios 
Las innovaciones logradas por servicio nuevo durante el periodo 2015-2017 corresponden 
en su totalidad al 37% (Tabla 4), las actividades económicas más representativas que han 
implementado un nuevo servicio son: transporte y actividades deportivas, de esparcimiento 
y recreativas.  Sin embargo, dos de cada diez empresas de transporte y tres de cada diez 
empresas de alimentos y bebidas desconocen este tipo de innovación (Tabla 5). Mientras que 
el 74% del total de las empresas ha introducido al mercado un servicio significativamente 
mejorado (Tabla 4), sobresaliendo las actividades de alojamiento y actividades deportivas, 




NO 16 26.2 
SI 45 73.8 
Innovaciones 
logradas por proceso 
   
Innovación en nuevo 
proceso 
NO 45 76.3 
SI 14 23.7 
 




NO 19 30.6 
SI 43 69.4 
Innovación 
organizacional 
NO 30 48.4 
SI 32 51.6 
Innovación de 
comercialización 
NO 23 34.8 




de esparcimiento y recreación. No obstante, la actividad de transporte representada por un 
25%, alojamiento por un 10% y alimentos y bebidas por un 8% desconocen este tipo de 
innovación (Tabla 5). Las actividades de servicio nuevo presentan características totalmente 
nuevas para la empresa sean por sus materiales, especificaciones técnicas, algún software o 
funciones de uso específico, a diferencia del servicio significativamente mejorado como lo 
indica son servicios que ya existen en el mercado, pero le dan un aumentado o perfeccionado 
valor. 
4.1.2. Innovaciones logradas por proceso 
Las innovaciones de proceso tienen que ver con la calidad, reducción de precios del 
servicio a su vez como este es entregado. En la Tabla 4, se puede evidenciar que  ocho de 
cada diez empresas no han implementado un nuevo proceso, sobresaliendo las actividades 
deportivas, de esparcimiento y recreativas (Tabla 5); mientras que siete de cada diez 
empresas han implementado un proceso significativamente mejorado (Tabla 4), 
sobresaliendo de manera positiva las actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas 
la cual no ha logrado un proceso nuevo  pero sí logró introducir un proceso significativamente 
mejorado (Tabla 5). 
4.1.3. Innovación organizacional 
En la Tabla 5 se puede observar que la actividad económica más representativa que ha 
implementado innovación organizacional es alimentos y bebidas, seguida de alojamiento. 
Este tipo de innovación prácticamente tienen que ver con los métodos de gestión empresarial 
permitiendo a que la empresa y su equipo de trabajo tome decisiones en base a estrategias 




4.1.4. Innovación de comercialización 
El cambio en el diseño estético, presentación, promoción y tarificación son formas de 
innovar, por lo que se puede observar en la Tabla 5, que ocho de cada diez empresas de 
transporte innovan más en comercialización en comparación a las demás empresas. 
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Las empresas turísticas realizan más innovaciones incrementales que radicales 
concordando con Astudillo & Prada-Trigo (2017); Sousa et al. (2008). En esta investigación 
las empresas introducen más innovaciones de producto como de proceso significativamente 
mejorados que nuevos. Siete de cada diez empresas han introducido servicios 
significativamente mejorados, mientras que el 69% de las MyPES ha implementado procesos 
significativamente mejorados (Tabla 4), siendo los dos tipos de innovación más relevantes. 
En base al contexto, las pequeñas empresas realizan innovaciones incrementales e innovan 
en producto y proceso (Aillón, 2017; Astudillo & Prada-Trigo, 2017; OCDE/CEPAL, 2012), 
corroborando estos hallazgos con los autores mencionados. Aunque se discrepa con Corbalán 




y proceso, pero en base a la demás literatura y resultados obtenidos pasa lo contrario. Aunque 
se concuerda que la innovación organizacional tiene cierta significancia. Además, las 
actividades económicas de alojamiento y actividades deportivas, de esparcimiento y 
recreativas son más relevantes al implementar innovaciones de servicio y proceso 
significativamente mejorados. 
 
4.2. Factores determinantes de la innovación en servicio 
Previamente al análisis, es necesario comprobar la validez estadística del modelo, para lo 
cual se realizan varias pruebas tales como: multicolinealidad, heterocedasticidad y bondad 
de ajuste. En cuanto a los supuestos de multicolinealidad y homocedasticidad si se cumplió 
con los parámetros permitidos (Anexo 2). Respecto a los tests de bondad de ajuste superan 















Tabla 6. Resultado de innovación de servicio 
Variable dependiente:  Innovación de servicio   
Variables independientes Coeficiente  Odss ratio dy/dx  
     
r_procesocertificación (-1.545805) .2131402 -.2096923  
r_aprovidea (2.239362) ** 9.387338 .3037749  
I_clientes (1.454699) ** 4.283194 .1973335  
I_universidades (-1.267973) * .2814015 -.1720037  
F_finexterno (-1.727213) ** .1777792 -.2343007  
F_personalcalif (-2.044996) ** .1293807 -.2774087  
F_infomercados .9258193 2.523935 .12556897  
MdomxE (1.546977) * 4.69725       .2098513  
Número de observaciones     66 
Prob > chi2            0.0002 
Pseudo R2     0.3585 
 Nivel de Significancia 
*** 1% 
** 5% 
*  10% 
 
Bondad de ajuste 
Pearson Prob >chi2 
R2  cuenta 





 En la Tabla 6, se presentan los factores estadísticamente significativos que inciden al 
momento de implementar innovación de servicios por las empresas turísticas. Por un lado, el 
aprovechamiento de una idea generada al interior de la firma, los clientes, la falta de 
financiamiento externo y la falta de personal calificado en la empresa tienen un nivel de 
significancia al 5%. Mientras que las universidades y el mercado dominado por empresas 
tienen un nivel de significancia al 10%. 
Las variables mencionadas a continuación tienen incidencia en la implementación de 




 Al considerar una idea generada al interior de la firma como motivo para innovar, este 
factor aumenta la probabilidad de innovar en servicio, así como también considerar fuentes 
de información a los clientes y consumidores; pero al momento de considerar a las 
universidades como fuentes de información disminuye la probabilidad de innovar en servicio, 
así como también al considerar la falta de financiamiento externo y la falta de personal 
calificado como obstáculo. Mientras que el mercado dominado por empresas considerado un 
obstáculo aumenta la probabilidad de que las empresas innoven en servicio. La variable 
proceso de certificación como falta de información sobre mercados no es estadísticamente 
significativo, es decir no tienen ninguna incidencia sobre la innovación de servicios así tomen 
el valor de 1 o 0. 
A continuación, para una mejor interpretación de las variables se extraen los efectos 
parciales en base a todos los individuos como se presenta en la Tabla 6. 
Por un lado, las nuevas ideas que ayudan a mejorar y hacer crecer a la empresa son 
originadas por parte de quienes la lideran o la conforman (Ricardo Perret, 2014; Sousa et al., 
2008); para las MyPES la variable aprovechamiento de una idea generada al interior de la 
firma tiene un efecto positivo estadísticamente significativo en relación a la innovación de 
servicio, convirtiéndose este factor en un motivo, aumentando la probabilidad de que las 
empresas introduzcan innovación de servicios en 3,03 puntos porcentuales. La variable 
proceso de certificación pese a que ayuda en la productividad, independientemente del 
tamaño y forma de la empresa como lo menciona ISOFocus (2015), para las empresas del 
sector turismo no tiene ninguna significancia estadística sin embargo, el signo esperado es 
coherente con lo que manifiesta  Castellucci (2011) que no existe una cultura fuerte de calidad 
en base a certificaciones; es decir, esta variable no tiene incidencia en la implementación de 




Por otra parte, las variables estadísticamente significativas consideradas fuentes de 
información para la innovación de servicios son los clientes y universidades. Estas fuentes 
mantienen una relación con el factor de conocimiento. Además, de relacionarse con la 
cooperación por la transferencia de conocimientos, potencializando áreas en las que son 
débiles las empresas y mejorando el desempeño en actividades de innovación (Torres-
fuchslocher & Fuente-mella, 2011). Los clientes y consumidores transfieren el conocimiento 
en base a sus necesidades dando sugerencias o ideas que permiten mejorar el servicio que 
ofrece la empresa, por lo que el cliente es quien consume el servicio y es la persona quien 
disfruta o degusta del producto, considerándolo una fuente de información apropiada, ya que 
en base a su aportación permitirá una mejora del servicio o la introducción de un servicio 
nuevo. Las MyPES consideran que los clientes son una fuente de información por lo que 
tienen una incidencia positiva estadísticamente significativa para la innovación de servicio, 
resultados parecidos con los trabajos de Jacob (2004), Jacob & Aguiló (2008) & Ubierna 
Gómez & Pérez Rivero (2016). Incluso, si se considera a este parámetro como fuente 
información aumenta la probabilidad de que las empresas implementen innovación de 
servicio en 1,97 puntos porcentuales.  
Por otro lado, el conocimiento técnico-científico es transferido por las universidades. 
Torres-fuchslocher & Fuente-mella (2011) indican que este factor tiene una relación positiva 
estadísticamente significativa en la innovación de servicio dentro de las empresas turísticas. 
Aunque en este caso el factor universidades indica tener una incidencia negativa 
estadísticamente significativa para la innovación de servicios. Además, si se considera a este 
factor como fuente de información disminuye la probabilidad de que las MyPES innoven en 
servicio en 1,72 puntos porcentuales. De modo que los empresarios de la micro y pequeñas 




Riaga, Duque-Orozco & Plata-Pacheco, 2017) o más bien no es una fuente de información 
relevante (Jacob, 2004; Jacob & Aguiló, 2008; Ubierna Gómez & Pérez Rivero, 2016), al ser 
que no requieren de conocimientos sofisticados para innovar en producto (servicio). En 
realidad, las universidades transfieren a las empresas conocimiento científico para innovar 
en proceso (Líderes, 2019). Sin embargo, la formación científica y tecnológica que brinda 
las universidades al sector productivo en Ecuador tiene una escasa valorización (El 
Comercio, 2011).  
El factor financiero haciendo referencia a la falta de financiamiento externo como el factor 
de conocimiento refiriéndose a la falta de personal calificado, para las MyPES turísticas  son 
factores que obstaculizan cualquier tipo de innovación que las empresas deseen implementar, 
concordando con estudios empíricos (Corbalán, 2015; Jacob, 2004; López et al., 2013; Rodil, 
2014; Rodil & Otero, 2014; Sacramento & Teixeira, 2014; Ubierna Gómez & Pérez Rivero, 
2016) especialmente en este caso a la innovación de servicio. La falta de financiamiento 
externo para este caso tiene una influencia negativa estadísticamente significativa para 
innovar, al ser este factor un obstáculo reduce la probabilidad de innovar en servicio en 2,34 
puntos porcentuales. Una clara explicación es el tamaño de la empresa, al ser que son micro 
y pequeñas empresas por lo que no cuentan con gran liquidez, carecen de fondos y tienen 
dificultades para acceder a una financiación externa, manteniendo concordancia con OCDE 
& Eurostat (2005), Torres-Fuchslocher & Fuente-Mella (2011). Además, de considerar que 
al momento de pedir un crédito a pesar de realizar los trámites necesarios por un lado el 
préstamo no alcanza teniendo que recurrir a préstamos familiares para cubrir la deuda y 
muchas de las veces los créditos no salen (Rodil, 2014). 
La falta de personal calificado dentro de la empresa tiene una relación negativa 




de servicio. Al presentar las empresas este obstáculo disminuye la probabilidad en 
implementar innovación de servicio en 2,77 puntos porcentuales. Aunque no se requiera de 
un sofisticado conocimiento dentro del sector es necesario estar capacitado para brindar un 
mejor servicio al cliente y que las actividades innovadoras que se estén por ejecutarse no se 
retrasen. La variable falta de información sobre mercados no es significativa, por el hecho de 
que muestra una incidencia menor al momento de innovar, concordando con Corbalán 
(2015), López et al. (2013), Ubierna Gómez & Pérez Rivero  (2016). 
El factor de mercado, refiriéndose al mercado dominado por otras empresas a pesar que 
es considerado en la literatura como un obstáculo (Sousa et al., 2008; Ubierna Gómez & 
Pérez Rivero, 2016). En la presente investigación se identifica que esta variable para las 
MyPES turísticas tiene una incidencia positiva estadísticamente significativa. Es decir que 
no se considera un obstáculo. Resultado parecido con la investigación de Corbalán (2015), 
donde a este factor se lo percibe  como un motivo. Al ser considerado a este factor como un 
motivo aumenta la probabilidad de que las empresas implementen innovación de servicio en 
2,09 puntos porcentuales, deduciendo que ellas desean permanecer en el mercado, brindando 
lo mejor al cliente y a su vez mejorar su economía. 
También se consideró optimo sacar efectos marginales para la interpretación tomando en 
cuenta el promedio de los coeficientes para todos los individuos, siendo así que la 
probabilidad de implementar innovación de servicio para los individuos de la muestra es del 
34% (Anexo 4). 
Además, se crearon escenarios caracterizando a las variables independientes como se 
muestra en la Tabla 7, para ver la probabilidad que tienen de innovar las MyPES en servicios 





Tabla 7. Caracterización de variables 
Variable dependiente  innovación de servicio 
Variables independientes Escenario 1                        Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 
r_procesocertificación 1 0 0 0 
r_aprovidea 1 1 1 1 
I_clientes 0 1 1 1 
I_universidades 0 0 0 0 
F_finexterno 0 1 1 0 
F_personalcalif 1 1 0 0 
F_infomercados 0 0 0 0 
MdomxE 1 1 1 1 
Efecto marginal 27% 58% 91% 98% 
 
 En la Tabla 7 se presentan cuatro escenarios en los cuales se puede observar que, en el 
primer escenario al no considerar las variables clientes y universidades, así como la falta de 
financiamiento externo y la falta de información sobre mercados existe un 27% de 
probabilidad de que las MyPES implementen innovación de servicio. En el segundo 
escenario, se consideró que, al no tomar en cuenta a los procesos de certificación, así como 
universidades y la falta de información sobre mercados, caracterizando la presencia de 
variables como el aprovechamiento de una idea generada al interior de la firma, la falta de 
financiamiento externo y la falta de personal calificado como el mercado dominado por 
empresas, la probabilidad de que las MyPES innoven en servicio es del 58 %. Mientras que, 
realizando una modificación para el tercer escenario en la variable falta de personal calificado 
manteniendo las demás variables constantes en base al escenario dos, la probabilidad de que 




consideró la presencia de las variables falta de financiamiento externo como falta de 
información sobre mercados, manteniendo las demás variables constantes en base al 
escenario tres, existe la probabilidad del 98% de realizar innovación de servicio por parte de 
las MyPES. Este último escenario dadas las características mencionadas tiene una mayor 
probabilidad para implementar innovación de servicio por parte de las empresas turística en 
relación con los demás escenarios. 
El factor financiero refiriéndose a la falta de financiamiento externo como el factor de 
conocimiento a la falta de personal calificado para las MyPES turísticas tienen mayor 
influencia en la innovación de servicio, siendo esta una influencia negativa estadísticamente 
significativa en relación la innovación de servicio. Corroborando así la hipótesis planteada. 
El estudio sobre los factores que inciden en la implementación de innovación como los 
tipos de innovación, han sido tratados en la literatura de manera empírica y teórica como se 
muestra en el capítulo II. Se considera que la innovación es una pauta clave para enfrentar 
cambios que se dan dentro del mercado buscando éxito, competitividad y mejora de la 
economía, sin embargo, existen factores que inciden de manera positiva o negativa al 
momento de innovar. Aplicando la respectiva metodología se identificaron los factores que 













• Las innovaciones introducidas por las micro y pequeñas empresas turísticas durante 
el periodo 2015-2017, pese a que la mayor parte de ellas no introducen nuevos 
productos, implementan mejoras significativas a lo existente mostrando interés por 
las empresas en innovar; convirtiéndose estas mejoras en innovaciones incrementales. 
Un resultado parecido puede ser encontrado en los trabajos de Astudillo & Prada-
Trigo (2017), Sousa et al. (2008). Estas innovaciones permiten a la empresa 
permanecer dentro del mercado, ser más competitivas, tener mejores beneficios y 
mejorar su economía. 
•  Los factores que influyen positivamente en las empresas en la innovación de servicio 
es el aprovechamiento de una idea generada al interior de la firma, ideas las cuales 
son originadas por la persona quien está al frente de ella, así como de quienes la 
conforman. Las micro y pequeñas empresas turísticas de Imbabura no cuentan con 
más de 39 trabajadores, siendo los propios dueños quienes tienen el incentivo de 
innovar ayudados por alguna idea generada por parte de los empleados. Ante estas 
ideas se suman las fuentes de información, en este caso los clientes siendo un factor 
importante en la innovación de servicio, quienes a través de sus sugerencias las 
empresas pueden realizar mejoras en el servicio brindado. Por otro lado, el factor 
mercado dominado por otras empresas pese al tamaño de la MyPES es canalizado 
como un motivo. Estas empresas ven a su competencia como un rival de superación. 
• Las empresas se encuentran obstaculizadas por la falta de financiamiento externo y 




factores en la implementación de innovación de servicio. Aparte de ello, las 
universidades como fuente de información para innovación de servicio influyen 
negativamente. Resultados coherentes con Corbalán (2015), Jacob (2004), López et 
al. (2013), Rodil (2014), Rodil & Otero (2014), Sacramento & Teixeira (2014),  
Ubierna Gómez & Pérez Rivero (2016). 
• Este trabajo contribuye al crecimiento de estudios sobre innovación y el sector 
turismo. A pesar de que se encuentran con mayor frecuencia estudios descriptivos, 
pero pocos que establezcan un modelo que identifiquen los factores que inciden en la 
innovación de producto dentro del sector turismo para el caso ecuatoriano. El aporte 
de esta investigación está dado en base a datos del periodo 2015-2017, datos que aún 
no han sido recolectados por entidades pertinentes, además de identificar factores 
determinantes que inciden en la innovación de producto. 
• La limitación que se presentó en la investigación fue en el estudio de campo, al 
momento de la recolección de datos, donde se apreció la falta de colaboración y 
seriedad por parte de los propietarios de las empresas turísticas de Imbabura. Dentro 
de las futuras líneas de investigación se sugiere realizar un análisis comparativo de 
los factores determinantes que inciden en la innovación entre regiones o identificar 
qué actividades innovadoras introducen estas empresas. 
• Por otro lado, los resultados de esta investigación deben ser considerados para la 
formulación de políticas públicas fomentando a la inversión en innovación, en las 
micro y pequeñas empresas de turismo, asimismo la implementación de políticas que 
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Anexo 1. Encuesta 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
CARRERA DE ECONOMÍA MENCIÓN FINANZAS 
El objetivo de la presente encuesta es recolectar información pertinente para conocer la 
innovación que existe en el sector turístico (Alojamiento, Trasporte, Ocio, Alimentos y bebidas), de 
la provincia de Imbabura del periodo 2015-2017. La información recolectada será de uso 
confidencial netamente académica. 
La duración de la encuesta será alrededor de 20 minutos. 
Reglas: 
Lea detenidamente y marque con una x dentro del paréntesis según su criterio. Las preguntas que 
requieren especificación deben ser de forma clara y concisa, por favor utilice esfero de tinta azul o 
negra. 
De ante mano: ¡muchas gracias por su colaboración! 
 
I.IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
IDENTIFICACIÓN 
Nombre de la empresa: ________________________________________________________ 
Actividad Económica: __________________________________________________________ 
 
UBICACIÓN 






 1.Durante el período 2015 - 2017, ¿su empresa introdujo al mercado un nuevo o significativamente mejorado 
servicio?  
                                                                                         SI               NO                                                          
 
a) Servicio nuevo                                              (   )               (   )  
 
b) Servicio significantemente mejorado      (   )               (   ) 
 
II.INNOVACIONES LOGRADAS POR SERVICIOS 
Innovación es: introducir en el mercado un bien o servicio nuevo o significadamente mejorado, ya sea a través de un nuevo proceso o nuevos  









1. Durante el periodo 2015 -2017, ¿su empresa implementó un nuevo o significativamente mejorado proceso?  
                                                                                                       SI         NO  
a) Proceso nuevo                                                             (   )         (   ) 
b) Proceso significativamente mejorado                     (   )         (   )  
 
2. Identifique los tipos de innovaciones de proceso que han sido implementadas, durante el periodo del 2015 al 2017: 
                                                                                                                                  Nuevos                    Significativamente 
mejorados 
a) Métodos para mejorar los servicios.                                                 (    )                                   (    ) 
b) Actividades de apoyo para procesos, como sistemas                            (    )                                   (    )                                                       
de mantenimiento u operaciones para compra, 
contabilidad o computación. 
III.INNOVACIONES LOGRADAS DE PROCESO 
Una innovación de PROCESO es la implementación de un proceso de producción, método de distribución o actividad de apoyo nueva o significativamente mejorada. 
• Las innovaciones de proceso deben ser nuevas para la empresa, pero no necesariamente nuevas para el mercado. 
• La innovación pudo haber sido originalmente desarrollada por la empresa o por otras empresas. 
 
Proceso nuevo o significativamente mejorado engloba la introducción de: 
• Tecnología de producción nueva o significativamente mejorada. 
• Métodos para oferta de servicios o para el manejo y entrega de productos nuevos o significativamente mejorados. 
• Equipos y software nuevos o significativamente mejorados en actividades de soporte a la producción. 
 
El resultado de la innovación de proceso nuevo o significativamente mejorado debe ser significativo en términos del aumento de la calidad del producto (bien o 
servicio) o de la disminución del costo unitario de producción y entrega. La introducción de este proceso puede tener por objetivo la producción o entrega de 
productos nuevos o significativamente mejorados, que no puedan utilizar los procesos previamente existentes, o simplemente aumentar la eficiencia de la 
producción y la entrega de productos ya existentes. 
 
No son incluidos: cambios pequeños en los procesos productivos existentes y puramente organizacionales. 
 
 
Servicio nuevo es un producto cuyas características fundamentales (especificaciones técnicas, componentes y materiales, software incorporado, funciones o 
usos específicos) difieren significativamente de todos los productos previamente producidos por la empresa. 
Servicios significativamente mejorados se refiere a un producto previamente existente, cuyo desempeño fue substancialmente aumentado o perfeccionado. 
Un producto simple puede ser perfeccionado en el sentido de tener un mejor desempeño o un menor costo a través de la utilización de materias primas o 
componentes de mayor rendimiento. Un producto complejo, con varios componentes o subsistemas integrados, puede ser perfeccionado vía cambios 
parciales en uno de los componentes o subsistemas. Un servicio también puede ser significativamente mejorado, por medio de la adición de una nueva función 
o de cambios en las características de como él es ofrecido, que resulta en mayor eficiencia, velocidad, o facilidad de uso de producto. 
No son incluidos: los cambios puramente estéticos o de estilo y la comercialización de productos nuevos completamente desarrollados o producidos 







1.Durante el período 2015 - 2017, indique ¿Cuál de las siguientes razones motivaron la puesta en práctica de 
actividades para el desarrollo de innovaciones de servicio y proceso? 
 
a) Detección de una demanda total o parcialmente insatisfecha en el mercado                   (     )    
b) Aprovechamiento de una idea o de novedades científicas y técnicas                                  (     ) 
c) Amenaza de la competencia                                                                                                         (     ) 
d) Pautas regulatorias (nacionales/internacionales; públicas/privadas)                              (     ) 
e) Cambios en normas de propiedad intelectual                                                                       (     )  
f) Procesos de certificación                                                                                                               (     ) 
g) Problema técnico                                                                                                                            (     ) 
h) Aprovechamiento de una idea generada al interior de la firma                                            (     ) 
(ya sea por los propios empleados, o en alguna unidad a esos efectos) 
 
 
2.Durante el periodo 2015 - 2017, ¿qué tan importantes fueron cada uno de los siguientes objetivos para sus 
actividades en el desarrollo de innovaciones de servicio y proceso? (Si su empresa tuvo varios proyectos de 
innovación de servicio y proceso, realice una evaluación global). 
                                                                                                                                                      Alto         Medio       Bajo            No 
                                                                                                                                                                                                     relevante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
a) Aumentar la variedad de servicios                                                                   (    )         (    )          (    )             (   )                     
b) Reemplazar los servicios o procesos desactualizados                                (    )         (    )          (    )             (   )                      
c) Ingresos a nuevos mercados                                                                              (    )         (    )          (    )             (   )                     
d) Incremento de la participación de mercado                                                    (    )         (    )          (    )             (   )                     
e) Mejorar la calidad de servicios                                                                           (    )         (    )          (    )             (   )                     
f) Mejorar la flexibilidad para producir servicios                                                (    )         (    )          (    )             (   )                     
g) Aumentar la capacidad para producir servicios                                              (    )         (    )          (    )             (   )                      
h) Reducir los impactos ambientales                                                                      (    )         (    )          (    )             (   )                     
i) Mejorar la salud o seguridad ocupacional de sus empleados                       (    )         (    )          (    )             (   )                     
 
 
1. Durante el periodo 2015 - 2017, ¿qué importancia tuvieron para las actividades de innovación de su empresa 
las siguientes fuentes de información? 
                                                                                                                                 Alta        Media        Baja          No ha 
                                                                                                                                                                                     Utilizado 
1.1 Fuentes internas de la empresa                                                               (    )              (    )            (    )              (    ) 
 
1.2 Fuentes externas a la empresa                                                                Alta        Media        Baja          No ha 
                                                                                                                                                                                     utilizado        
IV. DETERMINANTES Y OBJETIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN DURANTE EL PERIÓDO 2015 - 2017 
V. FUENTES DE INFORMACIÓN Y DE COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESO 




a) Clientes y consumidores                                                                 (    )              (    )            (    )              (    ) 
b) Competidores                                                                                   (    )              (    )            (    )              (    ) 
c) Proveedores                                                                                      (    )              (    )            (    )              (    ) 
d) Consultores                                                                                       (    )              (    )            (    )              (    ) 
e) Universidades                                                                                   (    )              (    )            (    )              (    )  
f) Laboratorios /Empresas de I+D                                                     (    )              (    )            (    )              (    )  
g) Organismos públicos Ciencia y Tecnología                                  (    )              (    )            (    )              (    ) 
h) Internet                                                                                               (    )              (    )            (    )             (    ) 
i) Ferias, conferencias, exposiciones                                                 (    )              (    )            (    )             (    ) 
j) Bases de datos de publicaciones científicas                                 (    )              (    )            (    )             (    ) 
k) Bases de datos de patentes y propiedad intelectual                  (    )              (    )            (    )             (    ) 
l) Revistas y catálogos                                                                          (    )              (    )            (    )             (    ) 
        m)       Otras empresas relacionadas                                                        (    )              (    )            (    )             (     ) 
  
 
1.Durante el periodo 2015 - 2017, ¿Cuáles fueron los obstáculos que su empresa presentó, relacionado con las 
actividades de innovación? 
Factores de costo                                                                                                  Alto        Medio     Bajo       No experimentado 
a) Falta de fondos dentro de su empresa o grupo                               (     )            (     )       (     )                   (     ) 
b) Falta de financiamiento de fuentes externas a                                (     )            (     )       (     )                   (     )    
la empresa 
c) Costos de innovación muy altos                                                         (     )            (     )       (     )                   (     ) 
Factores de conocimiento                                                                                Alto        Medio     Bajo       No experimentado 
a) Falta de personal calificado en la empresa                              (     )            (     )       (     )                   (     ) 
b) Falta de personal calificado en el país                                      (     )            (     )       (     )                   (     )                            
c) Falta de información sobre tecnología                                     (     )            (     )       (     )                   (     ) 
d) Falta de información sobre los mercados                                (     )            (     )       (     )                   (     ) 
e) Dificultad para encontrar socios de cooperación                   (     )            (     )       (     )                   (     ) 
para innovación 
Factores de mercado                                                                                        Alto        Medio     Bajo       No experimentado 
a) Mercado dominado por empresas establecidas                           (     )            (     )       (     )                   (     ) 
b) Incertidumbre de la demanda para bienes o servicios                (     )            (     )       (     )                   (     ) 
innovadores 
Razones para no innovar                                                                                Alto        Medio     Bajo       No experimentado 
a) No hubo necesidad debido a las innovaciones                             (     )            (     )       (     )                   (     )                
introducidas anteriormente por su empresa   
 
b) No hubo necesidad debido a la falta                                              (     )            (     )       (     )                   (     ) 














1. Durante el período 2015 -2017, ¿su empresa modificó de forma significativa su organización? (ya sea para cambiar 
las prácticas de la empresa, la organización del lugar del trabajo, al interior de la firma o del modo de vincularse con el 
exterior). 
SI (      )                        NO (      ) 
 
 
2.Durante el periodo del 2015 - 2017, ¿qué tipo de innovación organizacional introdujo su empresa?. 
a) Nuevas prácticas de negocio para procedimientos organizacionales                                                                      (      ) 
b) Nuevos métodos de organización de responsabilidades y de toma de decisiones                                               (      )   
c) Nuevos métodos de organización del relacionamiento externo con otras firmas o instituciones públicas      (      ) 
 
3. Durante el periodo 2015 - 2017, ¿qué tan importantes fueron los siguientes objetivos en la introducción de 
innovaciones organizacionales para su empresa? (Si su empresa introdujo varias innovaciones organizacionales, haga 
una evaluación global). 
                                                                                                                                                        Alto       Medio       Bajo            No 
                                                                                                                                                                                            experimentado 
a) Reducir el tiempo de respuesta para responder a las necesidades                      (     )        (      )         (     )           (     )   
del cliente o proveedor 
b) Mejorar la capacidad para desarrollar nuevos productos (servicios)           (     )        (      )         (     )           (     )   
 o procesos          
c) Mejorar la calidad de sus servicios                                                                      (     )        (      )         (     )           (     )   
d) Reducir costos de los servicios prestados                                                           (     )        (      )         (     )           (     )    
e) Mejorar la información y el intercambio de información dentro de              (     )        (      )         (     )           (     )        
su empresa o con otras empresas o instituciones 
VII. INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL 
Si respondió NO pase a la 
sección VIII. 
 
Una innovación organizacional es un nuevo método organizacional en las prácticas de gestión de su empresa (incluyendo gestión del 
conocimiento), en la organización del lugar de trabajo o en las relaciones externas que no hayan sido previamente utilizadas por su 
empresa. 
Las innovaciones organizacionales deben ser el resultado de las decisiones estratégicas tomadas por la administración.  




a) Nuevas prácticas de negocio para la organización de procesos (Ejemplo: gestión de la cadena de suministros, 
 reingeniería de procesos, gestión del conocimiento, gestión de la calidad total, etc.). 
b) Nuevos métodos de organización del trabajo y de toma de decisiones (Ejemplo: uso por primera vez de un nuevo sistema 
 para asignar responsabilidades a los empleados, trabajo en equipo, descentralización, integración o desintegración de los  
departamentos, sistemas de educación/entrenamiento, etc.) 
c) Nuevos métodos de organización del relacionamiento externo con otras firmas o instituciones públicas 






1.Durante el período 2015 - 2017, ¿su empresa modificó de forma significativa su comercialización? (lo que implica 
introducir cambios en el diseño estético, en los métodos de tarificación; en la distribución del producto; y/o en su 
promoción) 
SI (     )                   NO (      )   
 
 
2.Durante el periodo 2015 - 2017, ¿qué tipo de innovación de comercialización introdujo su empresa? 
a) Nuevos medios o técnicas para la promoción del servicio                                                        (     )                                                                                                                                                                
b) Nuevos métodos de distribución o colocación de productos en el mercado                                        (      ) 
c) Nuevos métodos de establecimiento de precios para servicios                                                              (      ) 
 
3. Durante el periodo 2015 - 2017, ¿qué tan importante fueron los siguientes objetivos en la introducción de 
innovaciones de comercialización para su empresa? 
                                                                                                                              Alta            Media        Baja         No relevante 
a) Aumentar o mantener la participación del mercado.               (    )             (      )           (      )            (     )  






VIII. INNOVACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
Si respondió NO pase a 
la sección IX. 
Una innovación de comercialización es la implementación de un nuevo método de comercialización que implique cambios significativos 
  del diseño del envase de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación. 
- Cambios significativos del producto (servicio) en su diseño o en el envase, en su forma de distribución y colocación en el mercado, 
  y en su promoción o establecimiento de precio. 
- Excluir los cambios estacionales habituales, regulares y de otro tipo en los métodos de comercialización 
a) Nuevos medios o técnicas para la promoción del producto(servicios) (Ejemplo: aplicación por la primera vez de un nuevo tipo de comunicación 
publicitaria, una nueva imagen de la marca, introducción de tarjetas de fidelización, etc.) 
b) Nuevos métodos de distribución o colocación de productos en el mercado (Ejemplo: aplicación por la primera vez de franquicias o licencias de 
distribución, venta directa, nuevos conceptos para la presentación del producto, etc.) 
c) Nuevos métodos de establecimiento de precios para servicios (Ejemplo: aplicación por la primera vez de variables de precio según la demanda, 







En la siguiente sección considerado la siguiente puntuación: 1=No experimentado, 2=Bajo, 3=Medio y 4=Alto   marque 
con una x según su criterio. 
1. ¿En qué grado su empresa ha generado nuevos servicios con orientación al cliente?  
4                   3                 2                 1 
 
 
2. ¿En qué grado su empresa, se asume competitiva, gracias a la aplicación de la innovación? 
4                   3                 2                 1 
 
 
3. ¿En qué grado su empresa usa la tecnología de la información y comunicación como elemento estratégico? 
4                   3                 2                 1 
 
 
4. ¿En qué grado se impulsa una cultura interna basada en la confianza, compromiso, disposición al cambio, 
que favorezcan la iniciativa innovadora, el liderazgo, el trabajo en equipo y la libertad? 
4                   3                 2                 1 
 
 
5. ¿En qué grado se establecen Actividades de apoyo para procesos? 
4                   3                 2                 1 
 
 
6. ¿En qué grado su empresa ha introducido cambios en el diseño estético, en los métodos de tarificación; en 
la distribución del producto; y/o en su promoción? 





















Anexo 2. Validación de supuestos 
 
Anexo 2.1 Multicolinealidad 
 





















Anexo 3. Validación de bondad de ajuste 
 
Anexo 3.1 test de Pearson  
 
 






Anexo 3.3 Curva ROC 
 
Anexo 4. Efectos marginales en base a todos los individuos 
 
 
 
